







1. Unit Pengawasan Mutu Pabrik Teh Hitam CTC dengan kapasitas 
produksi  4.500 kg/hari  yang direncanakan: 
a. Unit Pengawasan Mutu Teh Hitam menggunakan jenis struktur 
organisasi garis yang memiliki 15 orang tenaga kerja yang 
berkualifikasi dan kompeten di bidangnya. 
b. Memiliki fasilitas laboratorium yang memadai, lengkap, bersih 
dengan peralatan yang selalu dirawat dan dikalibrasi secara 
periodik untuk menunjang terlaksananya sistem pengendalian mutu 
yang baik. 
c. Menggunakan metode pengujian yang sesuai dengan standar 
nasional dan internasional. 
d. Menerapkan metode single sampling plan dengan pemeriksaan 
normal level II untuk inspeksi mutu bahan baku berdasarkan 
atribut dan MIL STD 105 E berdasarkan variabel dengan jumlah 
sampel yang sesuai. 
e. Menerapkan uji indrawi cup test untuk inspeksi mutu produk akhir. 
2.  Unit Pengawasan Mutu Pabrik Teh  Hitam dengan kapasitas 4.500 
kg/hari yang direncanakan layak secara ekonomis karena biaya unit 
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